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MOTTO 
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(Bilal bin Rabah) 
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(Harun Al Rasyid) 
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Penelitian skripsi telah dilaksanakan selama beberapa bulan di Program Studi 
Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Materi pokok penelitian 
adalah untuk mengetahui prosedur pengelolaan skripsi yang nantinya digunakan 
sebagai bahan analisa perancangan sistem informasi manajemen skripsi yang mampu 
menyajikan data secara valid, akurat, dan tepat waktu.  
 
Perancangan sistem dilakukan dengan metode waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP dan HTML dengan menggunakan database MySQL. 
 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Manajemen 
Skripsi online. 
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